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???????
?「???????」?????????????????、????????????（????????「???」?????? ? ????? ） ? っ 。???、???????（『? ? ??? ? ?「? 」 ? 、 ?????、??「?? ? ????? 、 」 、 ． ? 、??? （ 、 、「 」 ）?? 、 っ 、?? 。「 」 、 っ ?、??????? っ ? っ 。 、 、?? 、 ? ?っ ?。 、 ?? ??? （ ） 、 、「 」?? 、 。 「 」?? ???????? 、???? ????? 。
125　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
?「???????」?????????っ??、?????????????、「?????????????、??（? ? ?、 、 ? ?? 、 ）??? 、 ? ???????????」????????????、?? 。 、「 ? 」 、 ??? 、 ? っ 。 「 」?? 、 、 ?? ?? っ 。?? 、 、 、?? ?????????????。??、??? ? 、?? 「 」 っ 、 ? ? 、? ??????? 。?? 、 、 、?? 、 。 「 」??、 、 、 、?? 。 、 、 「?? 」?、 「 」（ ）?? ???? 。 「 」 、 、
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。?? 、「 」 、 「 」?? ??? 。?? 、「 」 、 っ??、 、 っ 。 、??「 」 、?? 、 っ 、 （? ?????? ?? ） 、 ィー 。?? 、「 」 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 ー 、???、 、「 」 。?? ? ????????。
???????
?「???????」?????????、?????????????ー??ッ??????、???????????????????「???」（??????「?????」???）????????????っ?。????????、? （ ??????????? ? ） 、 ? ?????????? 、?? ?? 。
127　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
???? ????????? 、 （? ??）?、? ??? ? 。 ?? 、???? 「 ? 」 、 ? 「???」?? ? ??? 、 ?? ?。 ? っ 、?? 、「??????、?? 「 」 、?? 「 」 「 」 、
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?、?????????????????（「?????」）、????????????????（「????…????? ?」） ?? ??????????????????????????????。?? 〜 ??????、? ?? っ 、?? 、 ? ? ??? っ 。?? 、 「 」 （ 、 ）、 、「?? … 」?? （ ）。?? 、?? 、 「 、 、?? 。??、 ????? ??????、???? 、? ?????? ? 。?? 、 、「 」?、「 」 っ 。 、?? （ 「 」 ） っ 、? ?????? ? ?? 、 ????? 、 、?? ?
12g　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
???????????」）?????、?????????????????、???????????、「?????? 、 ?? 、 ?????????????、???? ???? 」 ? 。 ? 、 、?? っ 、 ? ??? ??????????? ??????? っ ? （ ） っ 。?? ? 、（ ）?? 、 ? 。?「 、 、 （ ）、?? ? 、 っ 。 、?? 、 、 、 、?? 。 、 、 、?? （ ー 、 ー ）? ????? ? ????? 、 ?っ????、? 」。?? 、 〜 、 ? （?） 、 、?????? ? ?。?? 、 ?（ ） 、 ．
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????、???????????????????????????????????。????????????? ? 、 ? 、 「 ッ?????? ??????ー ー 」 。 、 、?? 、 。 、?? っ 。 っ 、?????? ? ?????? っ??? 。?? 、 ー?? 、 、?? 。、 、 ー ????????????「? 、 っ …、??。 、 っ 、 、?? ? っ …。 、?? っ 、?? 」?????? ???「 ?? 」 。??? ー 、 、?? 、 。
131　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
????????、??????????????、??????????????????（???????????? ? ） ? 、?? 、 ? 、?? ??? ? ．?? 、 、「 」?? 、 。（ ） 、?? 、?? 、 ??? ??、?????っ （「 」（?? 、??? 。 、 ? ?????????? 。?? 、 。?????? 、 ?????????? っ 、
????????????????????。
（??????????????「???????????」???? ? ? ??、
??????????????????
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???????。???????、??????????、????????????????????????、??? ?っ ? っ 、 ? 、? ??????? ??????? ??????? 。?? 、 、? ?? ? ?? 、 、 。 、? ? ? ?????? ??????? （ ） 「 」? ?? 。?? 、 （ 、 、?? ）、 ??? ? （??、??? ????? ?）? ? ?、 ? ?????? ???????? 。 、 。?? 。 、?? 、 、?? 、 っ っ 、 ー?? 。 っ 、 、?? 。?? 、 、?? 。 、
133　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
???????????、???????????（??????????????????????????、???? 、 「 」 ? 。 、 ??? 、 ? 。 、 、 「?」 「 」 っ ）。 、 っ?、 ? 「 」 。 、「 」?? ? 。 、「 」 、?? っ 、??。 「 、 」 、 「?? 」 。 、??、 （「 」）????????????????? ??????? ?? ?????? ??????????? 、 ?? （ ） 、 。?? ー ー 」?? 、 ???????。?? 、 、 」 「?? 、 」 っ 、 、??、 ?? ? ?? （ （ ）」） 、?? 、 、「 」 、 。
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???????、????、「????」??、???????????????、????????????????? ? ?? 、 ? ? っ 、 ?? ?????? ??????? ????? ????。?? 、「? ャ ィ 」 （ 「 」??? 、 ）。?? 、 、 、?? （ ＝＝ ー 「 」?? ??? 。 、?? 。 、 （ ） 、 、????? 、 。 、?、 「 」 、 。?? ? っ 、?? 「 」 ー ー ョッ?? 。「?? 、 、 っ?? 、…… 、 。…… 、 、
135　「国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
????????????????????????????????????????っ?????????????っ?、??????????????????」。??????、?????????? ? 、「? ? 」 ?? ? 。?? 「 」 ??????????? 。???????、 ????? 「 ?」??? 、 ????????????? 、 。 、 ＝ ＝?? 、 ?、????????????????? 、?? 、 ?? 「 」 ? 、 （??」 ） ?????っ? 、 （「（。??????????????????????????????????????????????????????
??????????????． ?? 。 、 ????????? 、?????? 。 、 「?」 、 ?? ? ?? 。（???????????????????????????????? ? 、 、 、 「 」「? 」??? 。 、 、 、
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??????????。?? 『 ????????』（???????）?、「?????????????????????????、 」 ?? ? ?? 、 、「?? ? ー… 」 っ 。 「??」 、 「?? 」 、「 、?? 」 、??? 「 ??????? 」、 「 … 」?? 、「 『 』 、?? 、 、? ????????? ?? ????? 。?? 、 「 」 、 「??」 、「 」?? 、 「 」 、「 」 「 」 っ?? っ 。 、?? ???。?? 、?「?。 ?
137　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
??、???????????????????。???、????????????????????????、?? ? ????????????? ? ?? ???? 。」?? 、「 」 、? ? ?? ?? 、 、 ?? ??? 。?? 、「 」 「 」 「 」 、 、?? 、 、 ????????????、?????? っ?? 、 、 。?? っ 、 （?? 「 」 「 」 、??「 ?、 ??? ? ? … 」?? ） 、 、 っ?? 。 、 、? ?????? ?? 」 。 、?? ????、??? ?? 。
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?．???????
???????????????????????????????（?? ? 、 ??、????????「??????」（? ） ?????「???????????」（? ??????????????）????? 。 「 」 「 」 、 ??? 、?、 、 、?（ ? ） ） 。 、 、?? ? 「 」 「 」 っ っ 。?? っ 」?? ????。? ? ???? ??????? 、 。?? 、 ?????????? 、 「 、????（ ?
????????????????????????????????????????????????




? ???????????? ? ?? ? ???。」????? 。 ? ? ?????、??? （?? ） ?? 。 、「 、 っ? ? ??、 。﹇ ﹈ 」。 「 」?? 。
。???（「????」???????????????）???。???、???
?? 、 、 。 」?? 、 「 」 。「 」 っ??、??「 （。。。
。。?）????????」????。???、??????????????????????
?? 、 、 「 」?? 、 。 、?? 「 」（ ）?? 「 」 、 「 」 、 、?? 「 」 「 」 。?? 、 「 「 。 、?? 「 」 。?、 （?? ? 、 」 。
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????????????????????????????????????????????????? ??、???? 「 ???」??? 。???「???? 」 ? 、 「 」? 、 ? ??? 、 、???。（????????????????? 、? ??? っ 。 、???? 、 ??? 、 ? 、 ????? ー? ??????? ?「 ?、? ?? 、 」（??? 、 ）?? 。 「? ? ???? っ 」 。 、???? ? ? ? ? ??ャ? ー ??? 「 」 、「 」??、 っ 。 、?? っ 、 。?「 … っ ? 。」（
?????）?? ?????????????、????????????????????「?」???????????? 、 っ ? 。 ? ? 、?? 、 、 （ ）?? 。「 ??????」???????????????????、?? っ 、?? ??????。
141　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
（????
???、?? 「 」 ??????????? 、?? ? 、 （ ー 、?? ??? ）。?? 、「??」 、 ? ????? ??、 「 」 （ ）? ?????? ? ??「 」 （ 、 ） 。??? 、 、 ー ィ?? 「 ? っ ?
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??????????」 ? 、???????????????っ?????????、????????????????????? ?? ????
?????????、??????「?????」??っ???????????。?
?? 「 」 ? ? 、?? 「 」 、る???? 、 ? 」 、 「 」?? ー 、 、?? 。 っ 、「 っ?? 、 、 『??? ?（ ） ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??（?）? 』 ? 、 ? ? 」（????。?? 「 」?? 、 、 、 。?? ? ???? ? ? 、 ー???? ??????????????????????。?????????????????????????? 。 っ 「 」?? ?? 、 っ ? 。 ? 。
143　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
??????????????????? ????? ??????????????????????????????????「 ??? 、? 」 ー ?ッ????? 。?????「 」 ? 、 「 ? 」?。 ?? 。?「 ? 」 「 」 ? 、 「 『? 』 」?? ? 。 「 」 、?? 、 ? 。 、 」 ?「?」 、 、? 、????「 」??? 、 。 、 、?? 。 ????? ? 。?「 、 ー??。? 『 』 、 、 、?? ー 、 ー 。 、?????? 。」?? ー ュ?ッ??????? 。?「 、 ．? ?????? ? ?? ? 。」
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??????、「???????」?????????????、??????????????????????、?? ?? ??。?? 「 」 「 」 、 、??????????????????????、 ?? ????????? ? 、「? ? 」 っ 。 ? 「 っ??? 、 」?、 、???。???、「?? ?? 」。 ? 、?? ?「 」?」 、 「 」 「?? ? ???? 、 。?? 、 、「 」 、?? 。 、?????、 ? ? 「 ?? ?? 」 ????????? 。?? ?? 。 っ? ?????? ?? 、 ?? ?? 。?? 、 「 っ 」 「 」
145　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
?、????????????「???????????」???????????????????????????? ?。 、 ? 「 。?? 、 ? ?????????????、?????? 、?? 。 っ ? 、 、?? 、「 」??「??」 ?「 」 、 。??? ???????? ? ?? （ 、 、 …） 。 、?? 、?? 、 ? ?、?????????? 。 、???? 、 。??「 」 、 、?? 。 「? ??????? ???????? 、 」????。?「 」?? ? 、 、 「 」
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「???」（???、????????）??????????????????????????、?????、???、?? ?? ? ? ?????????????? ? ?? ? ???? ? 、 ? 、 っ ?。
??????????????????????????
???、?????? 、 ? ? 、 ???? ?? ?? っ 、 。 、?? ? 、 ??? ? ー、?? ー 、?? 』 ?」 ??? ? ? 、「 」 ? 、「 」?? ?? ?????? ????? ??? 「 」 、 「 」??、 「 ュ ー ョ 」 「 。 「?? 」 。 、 、
147　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
??????????、??????????????、????????????????????????????? ?????? 。?? ? 、 ???。 、?? 、?? 。 、 「 、 。? ?????? 」 。 、?? 、 「 」 、?? 、 、?? 。 、 、 、??。?? 、 「 」 。 、 「?」 ? 、 、??。? 、 ??? ? 「 」?、「??? ュ ー ョ 「 」 っ?? 、 。?? 、 、?? 、 「 」 っ 「 ュ ー ョ 」 」 っ
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???????????????????????????????????、 ???、???? 、 。?? 「 ??」 「 」 ???、 ?????????????、?????? 。 ? ? ??? 、「 ﹇ ???﹈ ? ?? 、 っ 。?? 、 、?? 。 ?? 、? ??????? ?? ???? 、 っ 」?? 「 」（?） っ 、 、?? ? 「 」 、「 、 ??? っ っ 、 ??? 、 っ 。… 、?? 、?????? ? ??? ?? ??っ 」 。 「 」?? 、 。 っ?? 、 っ 、「 」 。?? ????? 、 ? 「 」 。
149　「国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
?????????????????、??????、??????????????。??っ 、 ????っ???????????、 ???????????、??? ? 、 ?? 「 」?? 、 っ 「 」 、?? 「 ュ ー ョ 」 ???? 、? ???????????? ? ? ?? 、 。?? 、「 」 、 「 、?? 」 。 」 、「?? 」、「 、?? 」 、?? 、 、 、?? 。 （ ?? 「 」 ）?? 、 「 」 、?? 、 ー?? 、 、 ー? ??????????? ?? 「 ???? ?? 、 ????」??? っ?? 。 、 「 」 、
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??????「???」??????、???っ??????????????????????????、?????? ? （「 ??」?）???????????、?? ?。?? 「 」 、 ? …?? 」 」 ? 、 ? 「 」?? 、 、 っ 「 」?? ???? ????????? 。????（??????????????????????????????????????????? 、 、?? ー 、 。 、「?? 、 」 「 『?? 』 、 、 、?? 。 、 、? ??????????? 、 ??ー?????????」?? 。?? 、 、 ? 、 ? （ ）?? 、 っ 。
?、?????????????????????????????????????????????????、??? ? っ ー 。 「 」?? 、 、 っ?? ???? 。
151　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
（???????????????? 、?? 、 、??、 っ ー、 。 （「?? 」 ）「 ? 」 ???（?????）????」??っ?? 、? ????? ?? っ 。 っ?? 、 ???? っ 、 ? 、 、?? （ 、 ）、（? 、 …） 。 「 」 、??? 「 ュ ー ョ 」 ．?? 、 。 、
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?????、????????????????????????????。?? 「 ?」???????????????????、??「???」????「 」 ? ? ? ??、 ? 「 」 ? ー、?? ? 。 「 」?? 、 、 ????????。?? 、「 、 、 （??、 、 、?? ????? 。）」 ??????。（????????????????????????? 、?? 、? ????? ??、 ー、? ? ????? ?? 、 。 ???????? 、「 」、?? ??? ?? 「 」 っ 。 、???? ? ??? ? ?? 。 っ 、
、
???????????????????（???、??????????????????????????????? ） ? 、?? （ ? ） 、?? 。 っ 、 っ? ?????? ??????? ???????? 、 「 ?」????????? ??????。
153　「国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
????（????????????????????????????? 、 （ ェ ） 、?? 、 っ?? っ 、 っ 、???? ???? 。 、 、?? （???? ? ????? ） 。?? 、 ????。 ? 、 ????????。?? 、? ???? ? ?? ?? （ ） っ 。 （
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??、?????????????、????????????????????????????????????っ??????、?????、??????????????????????????????????????っ?? 。 ? ???????????????? 、?? ? 、 。? 、?? （?＝??????????? ー 。 、 。 。 。?? 、 、 。。 。?? ?? ?? ? 。?? 、 、 ??? （ ） ???、?? 。 「 っ 、????? ???? 、 」 、 。 、?? ???? ? 。?? 、 、????? 。 、 、「 、 、?? ??、?っ? 。 、 ィ? ??? 、 、 ? 」
155　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
?。「???????????????????????、??????????????????????。???? ??????? ?????? ? ???? 、 、 ????? 」。?? ?? 。「?? 」。 、「 ???」????? ? 、?? 、 （ 、????? ? ????「? 」 ） （ 。（?? 「 」 、 、 、????? 、 ） っ 「 」?? 、 、? ?? ??? 、 。? ? ???? ??? ?? 「 」 、 、????。?? 、「 、??? 」 、「『 』??」 っ （ 「 ……?? 」 「 」 ）。?? ー 、 ー?? 「 ー ー 、 っ
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??、??????????????????、?????????っ??????（???????????????? ? ー ッ ???ー??ー?）?????っ 。? 、 ? 、 、?? ?っ 、? ????????、 っ 。 っ 、?? 、 ー 、 ョ ー ィ っ????? ? 。（?????????????????????? 、 ??????? 、 、?? っ 。 、 、?? 、 、?、 （ ） 。?? 、「 」 っ 、? ? ? ?? 、 っ 。「? 」 、 、 「 」??? 。 、 、?? 、 ????????? ? 。
????
157　「国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
?「???????」???????????????????????っ????????????????????。 ? 、 ? ????????（??????????? ） 、?? ? っ 、 、 ??? 。 、「 」 「 、?? ???、?? ???????? 、 、 ?、?? 、 っ 」。 、 「 」?? 、「 ? 」 、「 、?? 、 」 。「 」?? ????????? 、「 」 、 ー っ?? 、 、?? 、?っ 、 っ 。「 」 っ 、? ??????? っ 。 「 」 、?? 、 、
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???、?????????????????????、?????????????????????。（??????????????????????????????????????????????????????????????????「?????????? 」 「 」 ?????。?????????? 、 「 ??????」??「? 」 、「 、 ??? 」、「 ?????」???「?? 」 。??? 、 ? 、「 ??? ?、 、?? 」 （ 「???、 ? （ ） ? 、 ???????? 、 。 、 っ ? 。??? ? 、 、??? 。 、 、 、??? ? 。 、 ? ? っ??? 、 （ 、 ）、 （ ） （ ）?? 。 ?、「 、 、??? 、??? 。 「 」 、 、?? 。 「 」 「 … 、「??? 」 、 。 っ 、 …??? 」 、 、 （ 『??? 』 ?〜 ?（ ））。 、 、??? 。 「??? 、 、 」 っ 、 、??「 、 … 」、?? ?
15g　r国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
（??（??
???????????????????、??????????????????????????。???????、????????? ? 、 ????????。???????「 ? 」 、??? 、 ? ?????（????? ）、 、 ?。?「? ???、???…??????」?????????っ?、???? 、 ???? 、 、 、?? ? 。?「? 、 ? ? 、 ? ? ? 。 、???、 っ 。」（ 「?? ? 」 ） 「 、??? ?、 、 、?? っ 。 、 、??? ? 、 ? ゃ 、 、?? ゅ ? ょ 。」（ ）。?? ? （ ） （ ）。???、 「 」??? （ ）「『 』 」 （ ））??? ?、 ? 、「 、 っ??????? 、 ﹇ ﹈ 」 っ 。???、 （『?。??。??。
。。。??。??????????????。????????????
。?＝?。?????????????????『????
??? 』 〜 （ ）） 。??? 、 、 「 」??? ?? （ 「 」
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?????????。????????????????????「????????????????ー」??????????（????）、??? 『 ? 』（ ???????? ?????? 。 ?、 （ ?????????????? っ ????????? 、 ? ????????? ??（「 、?? …… ????」） 、 ???? 、??? ? ?? 、 。 ? ??????? ?? 、 ー っ ? 、?? 。 （ ???? 、 、 っ 、 ???? 「 、 …… 」??? っ 。（? ?????? 、 、「 」 「『 』?? （ ） （ ）」（ ） 、 「 」 「 」??? っ 、 、 、 「 （ ）」 、??? 、 。??「 ?、 、??? 。 『 』 、??? 『 』 、 ? 『 』 、?? ょ 。?? 、 『 』 、 、 （ ） 、??? 、『 ? 〔 〕』 、 。 っ??（ 、? ???? ? 、 、 っ 。??? 、 『 』
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????????????????????、???????????????????????????????????????????????、?っ?、? ? 。?? 、 、 ? 、??? 、 、 、??? ? ? っ ???、 ょ 。?? ? 、 、 、 、??? 、 、 、??? ? 。?? 、 ? ?、????????、???????????????? 、???? ????????? ? 、 ? 、????? 、 。?? 、? っ 。??? 、 、?? 、 ょ 。 、 、 、??? ? 、 。?? っ ゃっ 、 ょ 、????? ? 、 、 （??? 、 、?????? 、??? ? 、??? 、?? ? ）。」（? ?（???
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（??（??（??（?）（??（?）











??????『????????』????（???????）、?????（??）。?????『??????』 （ ? ?? ?????????????????????????? 、 ? 『 ?????』 、 （ ???? ?）、?「????? ?????? ー ? ? ???? ー」 『 ュー （ ?? ? ?????）、??「????????????」（????????????????????＝＝ 、 『 ????? ー ュ ー ィ ー ョ ????ー』（???? ）。???『??? 』（ ） 〜 ? 。?? ? （ ）『 ? 』〜??? ）。 、 「 」 「 」??? ???? ） ）。 っ 、 ?。?? 『 ? 』（ ） 、 、 ? ???? ＝??? 。 「 」（??? 『? 』 〜 （ ）。?? 、 、 。 、??? 、 っ （（???? （ ? ） 、 「 、?? 、 、??? 。 ? 」 、 「 」?? 、 ? （ 、『 』 、??? ?? ）。 『 』 〜 （ ） 、?? 。 、 「 」 「 」 、
165　「国民の司法参加」をめぐる憲法問題（大石）
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